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Abstract　Objective:TostudythepreliminaryantioxidantandantimicrobialactivitiesofpolysaccharideextractedfromLycorisau-
rea.Methods:Thescavengingactivitiesofthepolysaccharideinvitroonsuperoxideradical(O-·2 ), hydroxylradical(· OH), alkyl
radical(R·)andhydrogenperoxide(H2O2)wereinvestigatedbymodifiedchemicalsystems.Meanwhile, theantimicrobialactivities
weretestedusingpaper-discagardifusionmethod.Results:Ingeneral, theantioxidantactivitiesofthepolysaccharidewerelowercom-
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[ CMCC(B)63202] ;金黄色葡萄球菌 (Staphylococ-
cusaureus)[ CMCC(B)26003] ;藤黄微球菌 (Mi-








1∶80加水在 100℃提取 3次 ,离心(4000 r/min)10
min,上清液减压浓缩至 1/4 ,用 5%三氯乙酸脱蛋
白 ,离心(4000r/min10 min)去沉淀 ,浓缩液加 4倍
量(V/V)无水乙醇 , 4℃醇沉过夜 ,次日离心 (4000
r/min10min)得多糖沉淀 ,真空冷冻干燥得多糖粗
制品。将提取的粗多糖复溶透析 ,透析液浓缩后上
DEAE-纤维素柱 ,先用蒸馏水洗脱 ,再用 0.05 ～ 0.25
mol/L氯化钠溶液阶段洗脱 ,流速 0.75ml/min,收集
体积 7.5ml/管 ,苯酚 -硫酸法检测多糖含量 ,收集含









。取 1.5 ml5 mmol/
LTris-HCl缓冲液(pH=8.2), 1.4ml蒸馏水 ,混匀
后在 25℃水浴中保温 20 min,取出后立即加入在
25℃预热过的 3mmol/L邻苯三酚 0.3 ml(以 10
mmol/LHCl配制 ,空白管用 10mmol/LHCl代替邻
苯三酚的 HCl配制),迅速摇匀后倒入比色杯 ,波长
235 nm处每隔 30 s测定吸光度 ,计算线性范围内每
1min吸光度的增加 。在加入邻苯三酚前 , 先加入
一定体积的多糖或 Vc溶液 ,蒸馏水减少。









邻二氮菲溶液 1.5 ml,加 0.05 mol/L的磷酸缓冲液
(pH=7.4)2.0 ml充分混匀后 ,加 7.5×10
3
mol/L
FeSO4溶液 1.0 ml, 每加一管立即混匀 , 加 0.1%
H2O2 1.0 ml,最 后 以 H2O补 充 至 总 体 积 为 10
ml。反应液 37℃保温 1 h,测波长 536 nm处吸光度
A损伤 。多糖溶液及 Vc溶液清除 · OH作用 , 依上
法 ,分别加入不同浓度多糖溶液或 Vc溶液后再加
H2O2 , 37℃保温 1 h, 测 A加样 。未损伤管为不加
H2O2及多糖溶液或 Vc溶液 ,测 A未损伤。









。将 5ml乙醇 、5 ml0.1mol/
L磷酸缓冲液(pH=8.0)、1 ml试样与 0.1 ml亚油
酸混合 ,用 40W紫外光照射 60 min,然后加入 4 ml
三氯乙酸(20%, W/V), 1 ml硫代巴比妥酸 (3%,
W/V), 95℃水浴反应 90 min,冰浴冷却 ,离心 ,于波
长 523 nm处比色 ,以相同体积蒸馏水代替试样作为
空白对照 。
清除率(%)=[ (A样品 -A对照)/(A对照)] ×100%
2.2.4 　多糖对过氧化氢(H2O2)清除率的测定:加
入由 50 mmol/L磷酸缓冲溶液(pH=7.4)配制的
0.5 mmol/LH2O2溶液 2.8ml,再加入 0.4ml样品 ,
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菌)/28℃(酵母菌)恒温培养箱内培养 18 ～ 24 h以





箱 37℃下培养 18h,取 3ml该接种物加入 100ml预
先溶化的琼脂培养基中(40 ～ 50℃)。每培养皿中
注入 15 ml混合物 ,摇匀直至琼脂凝固 。取经灭菌
后的标准滤纸片(直径为 6mm),用移液枪取 4μl多
糖梯度(0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mg/ml)溶液注射于
其滤纸上 ,将滤纸平贴于平板表面 ,细菌于 37℃培
养 20 h,酵母菌 28℃培养 48 h后 ,观察并测量抑菌








2 清除效果如图 1(A)所示 ,在实验浓








3.1.2　忽地笑多糖对 · OH的清除活性:如图 1
(B)所示 ,在所选浓度范围内 ,随着浓度增大 ,忽地
笑多糖和 Vc清除· OH作用显著增强 ,呈明显的量
效关系 ,且忽地笑多糖和 Vc清除 ·OH的能力差别
甚微 。当样品浓度为 0.5 mg/ml时 ,忽地笑多糖和















3.1.4 　忽地笑多糖对 H2O2 的清除活性:如图 1
(D)所示 ,在所选浓度范围内 ,随着浓度增大 ,忽地
笑多糖和 Vc清除 H2O2能力增强 ,呈一定的量效关
系 ,二者清除 H2O2的活性也相当。但忽地笑多糖










图 1　忽地笑多糖和 Vc对 O-·2 (A)、· OH(B)、R
·(C)和 H2O2(D)的抗氧化作用
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0.2 6.8±0.6 6.5±0.7 7.0±0.7 6.0±0.0 6.0±0.0 6.0±0.0
0.4 7.8±0.7 7.4±0.7 8.6±0.9 6.7±0.7 7.2±0.5 6.0±0.0
0.6 8.6±0.9 8.5±0.8 9.7±1.0 7.2±0.8 8.0±0.7 6.0±0.0
0.8 9.4±0.9 9.0±0.9 10.8±1.2 7.9±1.0 8.4±0.9 6.0±0.0















基反应 ,引起脂质 、蛋白质分子交联沉积 ,损伤重要
的酶 、蛋白质 、脂类 、DNA,导致膜损伤 ,重要的酶失
活 , DNA突变 ,进而引起衰老等各种现象的发生 。
O
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　　摘要　目的:研究山茶属植物在等生药剂量下对大鼠实验性骨质疏松的拮抗作用 , 并对其活性进行比较。方
法:Wistar大鼠随机分为正常对照组 、模型对照组 、山茶和油茶不同提取物组及龙牡壮骨颗粒 5 g/kg组。通过维甲
酸造成大鼠实验性骨质疏松模型 , 再观察山茶和油茶不同提取物对骨质疏松大鼠股骨重量 /长度(G/L)值 、骨密
度 、无机物及骨钙含量 、形态学改变和血清钙 、抗酒石酸酸性磷酸酶(s-TRAP)、碱性磷酸酶(ALP)水平的影响 ,并在
等生药剂量下对其作用强度进行比较。结果:各给药组同模型组比较:山茶子醇提物 0.51 g/kg对 G/L比值 、骨密
度有明显的提高作用;可明显提高血清钙和碱性磷酸酶水平 , 降低抗酒石酸酸性磷酸酶水平;形态学观察可见成骨
细胞明显增多 , 破骨细胞明显减少;骨小梁明显向正常水平转化。山茶子醇提物抗维甲酸大鼠实验性骨质疏松作
用最强 , 强于油茶叶醇提物及水提物 ,并强于阳性药。其余提取物抗骨质疏松作用不明显。各药物抗骨质疏松作
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andpositivecontrolgroup, includingweight/length(G/L), bonedensity, earthandcalciumcontentofbone, morphologychangeand
serumcalcium, tartrate-resistantacidphosphataseandalkalinephosphatase.Wealsocomparedeffectiveintensitybetweendiferent
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